








































                                                                 
1 一つの手掛かりとして、Google のウェブ検索で、引用符付きで“発音クリニック”と検索したところ、約 20,900 件、同じく“文法
クリニック”が約 225 件、“会話クリニック”が約 54 件（2013 年 1 月 11 日検索）という結果であった。 
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大きく２つのカテゴリーに分類されると仮定したことで知られる（Gardner 1985、 Gardner & Lambert 1972）。その後、




















































































「文末・句末の音調」が 2位、「終助詞の音調」が 4 位、「単語のアクセント」が 5位で、最も少なかったのが「文全体
のイントネーション」であった。また、指導を優先すべき順位をつけてもらったところ、6 つの項目の中で最も重要度
が高かったのがやはり「単音の発音」であり、一方「文全体のイントネーション」「句末・文末の音調」「単語のアクセ
ント」「終助詞の音調」は順に 3 位、4 位、5 位、6 位であった。このように、日本語教師の中には、まず単音の指導あ
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質問項目については、大きく 3種類に分けられる。まず、「動機づけに関する質問」（30 項目）については、Dörnyei and 




















 もう 1 種類は、属性に関する質問である。授業のクラス・レベル・学習歴・母語・国籍・学籍番号等を質問紙の最後
に設けた。 
 以上の質問については、Web 形式または紙媒体で提示し、回答を求めた。どちらの場合でもできるだけ同じ条件で回







っている。そのため、日本語科目も必修となっている。今回の調査の回答者は、A大学で 2009 年 10 月から 2010 年 2 月
まで日本語科目を受講していた日本語学習者のうち 392 名である。回答者の母語は、多い順に中国語（144 名）、韓国語




















尤法）を行った。30 項目のうち、いわゆる「天井効果」が見られた項目 4 をまず除外した6。因子の数については、固
有値 1.0 以上の範囲で、スクリープロットの変化から 5 つに設定した。その上で、共通性の低い項目 3・項目 7・項目
11・項目 28 を除外し再度因子分析を行った結果を、プロマックス回転後の因子負荷量として表 1に示す7。 
                                                                 
3 回答者によっては複数の母語を持つ者もいるため、合計は 392 にはならない。 
4 以下に示す A 大学の情報はすべて、調査時点のものである。 
5 2009 年当時の基準であり、現在では N4 に相当する。 
6 6 段階のリカート尺度の「強くそう思う」から「ぜんぜんそう思わない」まで、6 から 1 の得点をつけた上で、各質問項目に対する
回答を得点化する。その得点の平均に標準偏差を加え、6 を超えるものを「天井効果」と呼び、高得点に回答が集中していることを示
す。 
7 因子負荷量が.300 以上のものを太字で示している。 


























表 1 アクセント・イントネーション学習の動機づけに関する意識の因子分析結果 
（プロマックス回転後の因子負荷量） 
  
  因子 
  1 2 3 4 5 
【因子１】 規範との差 α=.796        
2 日本人の友達にアクセントやイントネーションがおかしいとよく注意さ
れます。 
.707 -.089 -.092 .048 .107
12 先生にアクセントやイントネーションがおかしいとよく注意されます。 .701 .089 .026 .167 -.108
17 自分のアクセントやイントネーションは日本人のとは違うと思います。 .652 -.067 -.192 -.152 .033
26 クラスメイトにアクセントやイントネーションがおかしいとよく注意さ
れます。 
.584 .085 .167 .016 -.078
14 日本語のアクセントやイントネーションを覚えることは難しいと思います。 .463 -.026 .194 -.099 .063
8 アクセント・イントネーションが覚えられないのは、自分の努力が足りな
いからだと思います。 
.445 .103 .044 -.014 -.031
5 アクセント・イントネーションが覚えられないのは、自分の能力がないか
らだと思います。 
.443 .003 .234 -.018 .040
【因子２】 学習の重要性 α=.653   
19 授業で行うスピーチや会話テストではアクセントやイントネーションを
意識して話しています。 
.079 .607 -.127 .150 .178
15 知らない人の前でスピーチやプレゼンテーションをするとき、いつもより
アクセントやイントネーションに気をつけて話します。 
.006 .587 .080 .051 .078
29 クラスメイトからアクセント・イントネーションについてコメントをもら
ったら、もっとがんばって覚えようと思います。 
.031 .457 -.154 -.140 -.131
9 自分のアクセントやイントネーションが適切かどうか判断できると思い
ます。 
-.228 .429 .055 .097 .024
6 私はアクセントやイントネーションを覚えるために、様々な工夫をしてい
ると思います。 
-.041 .418 -.098 -.083 .021
16 日本語のアクセントやイントネーションを知らなかったら、はずかしいと
思います。 
.071 .401 .126 -.008 .068
10 アクセント・イントネーションは、日本人の友達をつくるために必要だと
思います。 
.046 .359 .116 .101 -.135
25 アクセント・イントネーションを勉強すれば、スピーチや会話テストの成
績が上がると思います。 
.192 .345 -.211 -.081 -.092
【因子３】 学習の妨げ α=.611   
27 アクセント・イントネーションの勉強はおもしろくないと思います。 .029 -.253 .608 .018 -.037
13 アクセント・イントネーションが覚えられないのは、自分が会話に興味が
ないからだと思います。 
.136 .061 .574 .069 -.001
24 他のクラスメイトの前で先生にアクセントやイントネーションを直され
るとはずかしいと思います。 
-.130 .125 .513 -.048 -.003
20 適切なアクセントやイントネーションで話すことは、外国人にとって不可
能だと思います。 
.020 -.072 .478 -.007 -.047
18 日本語には方言が多いので、日本語標準語のアクセントやイントネーショ
ンを覚えるのは意味がないことだと思います。 
.102 -.225 .340 -.014 .138
【因子４】 教師の支援 α=.637   
21 アクセント・イントネーションが覚えられないのは、先生が教えないから
だと思います。 
-.014 .249 .210 -.836 -.023
23 先生は日本語のアクセント・イントネーションを勉強する機会を与えてい
ると思います。 
.114 .114 .012 .564 -.041
30 私の日本語の先生はアクセント・イントネーションの知識を十分教えてく
れたと思います。 
-.189 .181 .198 .495 -.016
【因子５】 周囲の消極性 α=.735   
1 私の友達は、日本語や英語の勉強が嫌いな人が多いと思います。 .019 .055 -.121 .048 .881
22 日本語のクラスの学生は日本語の勉強が嫌いな人が多いと思います。 .014 -.007 .145 -.118 .645
因子間相関 2 .258
3 .496 .155 
4 -.067 .241 -.177 












と、すべて 0.6 以上あり、少なくとも尺度として許容範囲内の内的整合性が担保されていると言える 
因子 1「規範との差」 






























準に、影響が強い因子を見ていくと、クラスタ 1は、因子 1・3・5の影響を強く受けている。クラスタ 2は因子 1・2・
3・4から負の影響を強く受けている。クラスタ 3は因子 4の強い影響を受けているとともに、因子 1・3・5 から負の影














































































子 2 と因子 4 であり、一方、低いとみなされるものは因子 3




















 クラスタ 3については、因子 4の強い影響を受けていることから、教師の支援を十分受けていると感じており、教師
との信頼関係の面で動機づけが高まる環境が整っている。さらに、因子 1・3・5から負の影響を受けていることから、
表 2 クラスタ毎の因子得点平均値 
（カッコ内は標準偏差） 
 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 
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Many of my friends dislike learning Japanese or English. 
2 日本人の友達にアクセントやイントネーションがおかしいとよく注意されます。 
My Japanese friends often comment that there is something amiss with my Japanese accent or intonation.
3 日本語のクラスに、適切なアクセントやイントネーションを使って話せる学生が多いと思います。 
Many of my Japanese class batch mates can speak Japanese with the appropriate accent and intonation.
4 私は日本の文化（華道・茶道・すもう・柔道など伝統的な文化や、アニメ・まんがなど現代的な文化）に興
味があります。 
I am interested in all the aspects of Japanese culture—components of traditional Japanese culture 
such as flower arrangement, tea ceremony, sumo, judo, etc. interest me, as do those of contemporary 
Japanese culture, such as cartoon films, manga, etc. 
5 アクセント・イントネーションが覚えられないのは、自分の能力がないからだと思います。 
I cannot acquire the proper Japanese accent and intonation due to lack of ability. 
6 私はアクセントやイントネーションを覚えるために、様々な工夫をしていると思います。 
I exercise my ingenuity in various ways to learn accent and intonation of Japanese. 
7 私は読んだり書いたりするより、聞いたり話したりするほうが好きです。 
I prefer listening and speaking rather than reading and writing. 
8 アクセント・イントネーションが覚えられないのは、自分の努力が足りないからだと思います。 
I cannot acquire the proper Japanese accent and intonation due to the lack of efforts on my part.
9 自分のアクセントやイントネーションが適切かどうか判断できると思います。 
I am equipped to make a proper judgment with regard to the appropriateness or otherwise of my accent 
and intonation. 
10 アクセント・イントネーションは、日本人の友達をつくるために必要だと思います。 




I will be able to acquire a natural Japanese accent coupled with the proper intonation without much 
effort if I live in Japan for a long time. 
12 先生にアクセントやイントネーションがおかしいとよく注意されます。 








I cannot acquire the proper Japanese accent and intonation because I am not interested in learning 
to converse fluently in Japanese. 
14 日本語のアクセントやイントネーションを覚えることは難しいと思います。 
It is difficult for me to learn the correct accent and intonation of Japanese. 
15 知らない人の前でスピーチやプレゼンテーションをするとき、いつもよりアクセントやイントネーションに
気をつけて話します。 
When making a speech or presentation in front of strangers, I am more conscious of my accent and 
intonation than usual. 
16 日本語のアクセントやイントネーションを知らなかったら、はずかしいと思います。 
I will feel ashamed if I am unable to speak Japanese with the correct accent and intonation. 
17 自分のアクセントやイントネーションは日本人のとは違うと思います。 
My accent and intonation differ from those of native Japanese people. 
18 日本語には方言が多いので、日本語標準語のアクセントやイントネーションを覚えるのは意味がないことだ
と思います。 
Learning the correct accent and intonation of standard Japanese is a fruitless endeavor in the light 
of the fact that Japanese has a lot of local dialects. 
19 授業で行うスピーチや会話テストではアクセントやイントネーションを意識して話しています。 
I am conscious of my accent and intonation when I make a speech in class or when I take a conversation 
test. 
20 適切なアクセントやイントネーションで話すことは、外国人にとって不可能だと思います。 
It is impossible for foreigners to learn to speak Japanese with the appropriate accent and intonation.
21 アクセント・イントネーションが覚えられないのは、先生が教えないからだと思います。 
I cannot acquire the proper Japanese accent and intonation because my teacher does not teach these 
aspects. 
22 日本語のクラスの学生は日本語の勉強が嫌いな人が多いと思います。 
Many of my Japanese class batch mates dislike learning Japanese. 
23 先生は日本語のアクセント・イントネーションを勉強する機会を与えていると思います。 
My teacher has provided me with the opportunity of learning the proper Japanese accent and intonation.
24 他のクラスメイトの前で先生にアクセントやイントネーションを直されるとはずかしいと思います。 
I am embarrassed when my teacher corrects my Japanese accent and intonation errors in front of my 
classmates. 
25 アクセント・イントネーションを勉強すれば、スピーチや会話テストの成績が上がると思います。 
My speech or conversation test score will improve if I learn the correct Japanese accent and 
intonation. 
26 クラスメイトにアクセントやイントネーションがおかしいとよく注意されます。 
My classmates often comment that there is something amiss with my Japanese accent or intonation.
27 アクセント・イントネーションの勉強はおもしろくないと思います。 
It is not interesting to learn the correct accent and intonation. 
28 日本語の単語や文法、漢字、読解や作文などの課題が多くても、アクセントやイントネーションを勉強する
時間はあると思います。 
Although I already have many assignments related to Japanese vocabulary, grammar, kanji, reading, 
writing, etc. to complete, I can still make the time to learn about the correct Japanese accent and 
intonation as well. 
29 クラスメイトからアクセント・イントネーションについてコメントをもらったら、もっとがんばって覚えよ
うと思います。 
I would be encouraged to make more efforts toward learning the correct Japanese accent and intonation 
if my classmates gave me tips regarding the same. 
30 私の日本語の先生はアクセント・イントネーションの知識を十分教えてくれたと思います。 
I have already gained an adequate amount of knowledge in connection with the correct Japanese accent 
and intonation through my teacher of Japanese. 
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